
















富 士 山,日 本 の 火 山
LeFousi-Yama,volcanduJapon .
3
柏原 から見 たときの富 士山,
MountFujiasseenfromKashiwabara.
4(13頁)




























































フジラマ[富 士 山]登 山の巡 礼者
PllgrlmgoingupFu」llama
27



























































富 士 山 と奥 地 の 谷 間
MtFujiyamaandaninlandvalley.
4.6(右 上)
富 ± 山,海 か ら
MountFuji-san,fromthesea.
4・7(下)































業 平 が 富 士 山 を熟 視 して い る.昆 寛 による









要 塞都 市[富 士 山 ・皇居の図]
Afortifiedcity.
55

































愉 快 な行 楽[花 見]で の 日本人.背 景 に





秋 の 風 景,前 景 に 浅 い 川 と松 に 覆 わ れ た 小 丘 陵,背





江 戸湾の 帆船[富 士 山の部分]
AjunkintheBayofYedo.
71(下)










































































東海 道の村 から見 た富士 山
Fujisan,fromavillageontheTokaido.
97
























富士 山,日 本 の聖 なる山[駿 州吉 原之景]
Fudsji-Jama,JapansheiligeBjerg.
io｢
富 士山 の眺め
VueduFouzi-Yama.
66富 士山

